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rndig karakter van de negatieve
geling. AIs de credietgever ten
aille effectief te vorderen heeft,
s art. 1259 voor een negatieve
eze opvattingen (volgens welke
I niet of slechts ten dele ,,hy-
regeling kan opkomen) afwijkt
bestaande vordering hebben,
en dat men aldus uiteindeliik
een arrest van de Hoge Raad d.d.
eerd, waarin voor rangtegelingen
r opvatting van Visser en Suyling
SAMENVATTING.
Het lijkt mij nuttig aan het einde van dit geschrift de belangrijkste con-
clusies nog eens onder elkaar te stellen.
1. Credietopening houdt een wederkerige overeenkomst tot verbruik-
leen in. welke is te beschouwen als een overeenkomst om te doen. nl.
om leningen te sluiten. Op het tijdstip, waarop de crediethypotheek
wordt ingeschreven, is de door haar te dekken schuld derhalve als toe-
komstig te kwalificeren.
2. De Nederlandse wet laat ruimte voor de geldigheid van iedere hypo-
theek, waarnaast te eniger tijd een vordering kan staan en bepaalt voorts,
dat iedere (geldige) hypotheek rang neemt op de dag van inschrijving;
voor de bankhypotheek geldt dit ailes zonder voorbehoud.
3. De in Nederland gebruikelijke clausule, volgens welke een bank-
hypotheek schulden dekt ,,uit welken hoofde ook" ontstaan, is geldig.
Met name verzet onze wet zich niet tegen een dergelijke omschrijving;
de Hoge Raad beschouwt haar als voldoende bepaald. Ook het verbod
van de ,,zwevende hypotheek", dat in onze wet opgesloten ligt, bewerk-
stelligt niet, dat beperkingen moeten worden opgelegd. In verband met
mogelijke misverstanden is het echter aan te bevelen de opsomming
van schuldoorzaken te schrappen en slechts te vermelden, dat de hypo-
theek strekt tot dekking van ,,al hetgeen de cliënt, nu of te eniger tijd,
uit welken hoofde ook, tot en ten belope van f . . . . . schuldig zal zljn";
hieronder vallen dan de vorderingen ex art. 1401 B. W. etc.
Een uitleg naar redelijkheid brengt mee, dat royement afgedwongen
kan worden, indien de relatie tussen partijen is beëindigd en het saldo is
aangezuiverd.
4. De zgn. boekenclausule, welke in Nederlandse acten van bankhypo-
theek gebruikelijk is, houdt een bewijsovereenkomst tot uitsluiting van
tegenbewijs in; dit blijkt o.m. uit de mogelijkheid van restitutie na de
executie.
Een acte van crediethypotheek, welke de boekenclausule bevat, heeft
executoriale kracht.
5. Het is niet mogelijk bij overname van bankzaken de bestaande cre-
diethypotheken over te nemen met behoud van hun rang.
6. In geval van verificatie o{ van rangregeling dekt de crediethypotheek
slechts het voordien verstrekte crediet en de voordien ontstane vorde-
ringen; voor het overige wordt zij doorgehaald.
